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JEFATURA DE INSTRUCCION
a
Coúziocalorios„—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrilr lo plazas de Te
nientes-Alumnos Médicos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Art. 2.° Los ejercicios de oposición, tanto teó
ricos como prácticos,- se celebrarán en Madrid, en
el local o locales que el Tribunal designe.
Dalrán comienzo el día 3 de noviembre del año
actual.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación.
Art. 4.° Dichas plazas se distribuirán segúlí lzt
clasificación de los. opositores, teniendo en cuenta
las reservas establecidas por las disposiciones íTigen
tes.
Para determinar, dentro de cada grupo, un or
den de preferencia entre los concursantes, caso de
que surjan empates .en las calificaciones de los ejer
- cicios, ,se tendrá presente la siguiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido maybres recompensas. mili
tares.
c) La mayoir permanencia en Unidades ,de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire desti
nadas en primera linea.
d) En igualdad de condiciones el que ostente
mayor empleo o categoi'ía militar, y, en su defec
•o, la mayor edad.
s Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.° Para tornar parte •enlas oposiciones, se
necesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta años el día
'31 de diciembre de 1949, a cuyo efecto acompaña
rá la copia certificada del acta de nacimiento, debi
damente legalizada, si hubiese de Surtir efectos fue
ra del lugar donde fué extendida. Dicha copia ha
'de ser íntegra y no en extracto.
Hallaiise en posesión cid Título de Doctor
o Licenciado en Medicina y Cirugía, cine lo acre
lditarán mediante copia legalizada .del mismo o de
los mismos o con el recibo del depósito que marca
la Ley para la expedición de aquéllos.
(1) Identificar su personalidad mediante dos fo
tografías de 54 ipor 40 milímetros, de busto, firma
das al ;respaldo por el opositor.
eY Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio el-11a Armada, que ha de acreditar mediante
'reconocimiento por una Junta de Médicos de la
Armada nombrada al ;efecto, que ha de .lulicarles
el cuadro de exenciones físicas vigente pasa .el in
greso en la Escuela Naval Militar, aprobado por
Orden Ministerial de 2 de enero de 1939, con la
'excepción de lo que hace referencia a la talla y al
aparato visual,l'que se regirá por el cuadro vigente
•para Marinería, aprobado por. D,ecreto de 31 de
mayo de 1944_ (D. 0. núm. 15o).
f), Carecer de ,impedimentos para- ejercer car
gos públicos.
g) No' haber si(lo' •expulsado de ningún Esta
blecimiento oficial de enseñanza.
-11) Carecer' de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo
'de Tribunal de Honor, ni hallarse !procesado ni
'declarado en rebeldía, lo que acreffitará mediante
Certificado del Registro Central de Penados y R2-
beldes.
i) Ser de buenasCostum,bres y de conducta so
cial irreprochable o buena; que habrrá de justificar
mediante' certificado ,expedido por la Alcaldía en
que está avecindado.
j) Adhesión al iGlorioso Movimiento Nacional,
que ha de justificarse, así como los servicios pre„s
tados al mismo, mediante los documentos corres
pondientes.
Quedan exentos de la presentacia del certifica
do de adhesión al Movimiento, los que pertenezcan
al Partido y el personal de- los Ejércitos de Mar,
Tierra y. Aire de la Escala Profesional, Provisio
nal o de Complemento y Clases de Tropa en ar:.-
tivo o que hayan .prestado servicios de guerra du
rante la Campaña de Libeiración, a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de octubre
'de 1942 (D. O. núm. 22g).
k) Asimismo, acompañarán la certificación aca
démica ,de los estudios correspondientes a la Licen
ciatura o Doctorado en Medicina, siendo potesta
tivo unir la certificación alreditativa de los servi
cios prestados o méritos que posea en relación con
estudios de ampliación, cursos especializados, tra
bajos científicos, publicaciones, pensiones, premios,
cargos internos o .Médico adscrito a servicio hos
pitalario, así como idiomas ¡que domine o traduzca
'el solicitante.
1) Documentación acreditativa de su situación
militar.
' 11) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de .matrícula a que se relere el artículo 7.°,
o recibo .de 'haber efectuado dicho pago.
in) Los hijos o huérfanos- de militares pertene
cientes a cualquiera de los tres Ejércitos, lo acre
ditarán mediante copia ,certificada del último nom
bramiento a favor del padre o la última disposición
ministerial que se lo confirió o mediante otro do•
:cumento _que debidamente lo ,justifique.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo q- actividades a que se
'dedique o haya dedicado el padre.
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Art. 6." Quienes, reuniendo los expresados re
quisitos, deseen tomar ,parte en la oposición, habrán
de soijcitarlo, del excelentísimo -señor Ministro di.-
Marina, por medio ele instancia, debidamente re
integrada.
Dichas instancias deberán tener entrada .en la je
fatura de Instruciión de este Ministerio, antes de
las-veinticuatro horas del (lía 15 de octubre pró
, •
ximo.
Art. 7.° Por derechos de matrícula los oposito
'res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, qn2
'serán enviadas por giro postal o entregadas, _en sit
Caso, al 'Habilitado General de este Ministerio.
Lose opositores a quienes correspondiera el be
neficio de familia numerosa, abollarán la mitad
quedarán exentos de su pago, según que estén cla- -
sificados en primera o ,segunda, categoría.
Están exentos del pago de esta matrícula:
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales. _
b)
• Los que -tengan acreditado el derccho. a- plaza
de gracia.. -
c) El personal de las Clases de Marinería y Tro
pa,, en servicio activo.
- Art. • 8.° Los solicitantes que estén prestando
servicio activo en la Armada, Ejército o Aviación,
cursarán sus instancias, documentadas, por conduc
to de t,is Jefes naturales, quienes unirán a ip mis
'mas copia certificada de la Libreta o de los. infor
mes del interesado, 'remitiéndolas directamente a 'a
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los oposito
res a que este -artículo se refiere, es condiCión indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Art. 9.° A medida .que se reciban las instancias
serán revisadas por el Negociado correspondiente
de la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Ma
rina, la que comunicará -a los interesados haber sido
admitidos a examen y número qué les ha corres
pondido en el sorteo a que se refieren los artícu
los 4.° y 13 (modelos de impreso número 2) del Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los' Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
'Naval Militar, Orden Ministerial de 20 de marzo
.de 1945 (D. 0.»núrti. 71), o las ratones que se opon
gan a ello.
Art. lo. El ‘orden en que los opositores han de
prestar examen se determinará por sorteo, con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 13 del citado Re
ublamento.
Art. II. Los candidatos, después ,de ser some
tidos al reconocimiento médico, han de •demóstrar
'su competencia en las materias y disciplinas cien
'tíficas que ,constituyen el programa adjunto a la.
--Orden Ministerial de 17 ‘de marzo de 1947 (DIA--
RIO 'OFICIAL núm. 65).
Art. 12: El desarrollo de los exámenes se ajus
tará, en líneas generales, a lo preceptuado en cl
Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, ya citado.
Los exámenes constarán de cuatro ejercicios:
El primer ejercicio consistirá en la contestación
oral de un tema sacado a la suerte, sucesivamente,
de cada uno de !os cuatro grupos del cuestionario
correspondiente. por el orden establecido en éstos,
no extrayendo de un grupo hasta después de contes
tado el anterior siendo- necesario para obtener la
aprobación haber contestado a todo con un tiempo
qw, sin exceder de veinte minutos por tema, no baje
de cinco en cada uno.
Las 1-3-olas que hayan sido contestadas por un opo
sitor no podrán repetirse en una misma sesión.
El segundo consistirá en la práctica, en un cadáver,
de una operación de las correspondientes a 'su cues
tionario, sacada a la suerte. Al acto quirúrgico ha de
preceder la exposición anatomotopográfica de la re
gión en que ha de efectuarse, la de las indicaciones
y contraindicaciones que la justifiquen, procedimien
tos operatorios, cuidados pre y post-operatorios, ac
cidentes que puedan presentarse y manera de evitar
los •o de corregirlos, anestesia adecuada al caso, ins
trumental quirúrgico preciso para la intervención;
apósitos aplicables, cuidados inmediatos y consecuen
cias próximas y. remotas de la intervención. Y, en
caso de mutilaciones, la restauración ortopédica que
prxeda.
El tiempo máximo para la exposición teórica será
de treinta minutos.
El tercer ejercicio será clínico, y consistirá en el
eximen y exploración de un enfermo de medicina o
cirugía generales, elegidos entre los existentes en
los hospitales o.servicios .clinicos que el Tribunal de
signe; y en la exposición clínica del caso.
Intervienen en este ejercic'io el opositor -actuante
y otros dos -dbjetantes ; estos últimos serán designa
dos por sdrteo, diariamente, al comenzar el ejercicio.
Caela opositor intervendrá solamente una vez como
dis2rtante y. dos como contrincante y, cumplidos es
tos requisitos, será excluido del sorteo.
El opositor dispondrá de un tiempo máximo de
treinta minutos para la exploración del enfermo, y
de veinte para la ordenación de, datos y anotación
de cuanto le sugiera o haya sugerido el estudio de
los documentos clínicos, radiográficos o de otra in
_
dolc cuyo examen haya facilitado el Tribunal. La
entrega al opositor de toda'esta documentación es po
tesi-ativa del Tribunal.
Los contrincantes verán al enfermo a continuación
del opositor, y dispondrán cada uno de ellos de quin
ce minutos, también como máximo, para -explorarlo,
A continuación, el opositor actuante hará su ex
posición verbal del caso clínico estudiado, en la que
podrá invertir hastawveinte minutos.
Los _objetantes argüirán al. opositor durante un
tiempo máximo de diez minutos cada uno, y el opo
sitor tendrá quince minutos para contestar a los dos.
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El cuarto ejercicio ha de consfstir en. la redaCción
-de una Memoria acerca• de terna, sacado a la suerte.
sobre cultura general médica, .de entre 'diez, elegidos
por el Tribunal y dados a conocer con veinticuatro
hoi-as de antelación a los opositores. El tiempo para
la realización de este ejercicio será de tres horas. A
su final, el opositor lo entregará, bajo sobre cerrado
y lacrado, al ,Secretario del Tribunal, consignando su
nombre y hora de entrega. La lectura de este trabajo
es.erito la efectuará el aspirante personalmente.
, Art. 13. 'Para las votaciones y censuras hay que
atenerse a lo dispuesto para el caso en el artículo 24
y siguientes del Reglamento para el Régimen y Go
bienio de los Tribunales de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Mi1itar, ya citado.
Art. 14. En lo referente a las disposiciones gene,-
rales que afectan al acto de la oposición. habrán de
regirse por lo ordenado en el artículo 30 v siguientes,
haqa el final del mismo Reglamento, indicado para
el ingreso en la 'Escuela Naval Militar.
Art. 15. Las oposiciones se considerarán finali--
zadas por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta iformulada por el Tribunal examinador v, ,en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticione
.se promuevan, para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 16. iLas opositores que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos Médicos, y
efectuarán su presentación en -la Escuela Naval Mi
litar de Marín • (Pontevedra) el día 15 de enero
de 1950, donde llevarán a cabo un cursillo de forma
ción militar, de seis meses de duración. Terminado
el cursillo en la Escuela Naval Militar, embarcarán,
durante tres meses, en el .buque que designe la Su
perioridad, donde, sometidos a régimen escolar,
efectuarán las prácticas necesarias, de acuerdo con
lo dispuesto en, la Orden Ministerial de 31 de i-fíayo
de 1942 (D. O. núm. 1,20).
Art. 17. El que no verifique su presultación en
la Escuela Naval Militar 'el día fijado sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido, se
entenderá que tácitamente ha renunciado.a la plaza
obtenida, perdiendo; como consecuencia, todo dere.-
chg a ocuparla.
Art. 18. Tanto durante los cursillbs ,de la Escue
la Naval Militar como durante el período de embar
co podrán ser separados del 'servicio aquellos Te-'
nientes-Alumnos que, a juicio de su Comandante,,
no fuera conveniente su ingreso definitivo en la Ar
mada.
Art. 19. A la terminación, con aprovechamiento,
del cursillo de prácticas a que se refiere el artículo
16, y a propuesta de la jefatura de Instrucción del
M:nisterio de Marina, serán nombrados Tenientes
Médicos de la Armada y escalafonados con arreglo.
a la antigüedad resultante de la combinación de la
nata promedio obtenida en la oposición afectada del
coeficiente dos, y la nota promedio del Cursillo en
la Escuela Naval Militar afectada al coeficiente uno
Art. 20 Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada Teniente-Alumno deberá
abonar la cantidad de 1.5oo pesetas, como kpósito
de vestuario.
Madrid a 16 de marzo de 1949.
- REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorkm. Art: 1.° Se convoca a 'exáme
nes de oposición para cubrir tres plazas ..de Tenien
tes-Alumnos Farmacéuticos de la Sección de Far
mátia del Cuerpo de Sanidad de la Arniada.
Art. 2.° Los ,exámenes se celebrarán en este Mi
nisterio, - ,dando comienzo el. día 26 de noviembre
pr(5,ximo. • .•
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán poi
Art. 4.°' Las plazas convocadas se distribuirán
orden riguroso de púntuación. fi;
según la clasificación' de los opositores, teniendo en w:
cuenta las reservas establecidas por las disposicio
nes vigentes.
Para determinat dentro de cada grupo un orden
,de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones -.de los ejerci
cios .sé tendrá presente' la siguiente escala: .
a) Los. Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) ,Haber obtenido. mayores recompensas mili
tares.
.c) La ina.vor permanencia, en/Unidades de com
bate de los Ejércitos de M.ar, Tierra y Aire desti
nadas en primera línea.
d) En igtáldad de condiciones, el que ostenté
mayor iempleo o categoría militar y, en su defecb,
la mayor edad.
c) Entre .los ex cautivos, el mayor tiempo de,
4'prisión.
Art.' 5.° Para tomar parte -en' las oposición-es
necesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano eSparioI.
b) No 'haber cumplido los treinta y tres años y'r
sí los veintitrés el día 31 de diciembre de 1949.
c) Hallarse en posesión del título de Doctor-o
Licenciado en Farmacia o certificado de tener ite--
cho -el depósito que marca la Ley pata el otorga
miento del mismo.
o!) Tener aptitud física suficiente, acreditada pc,r.
una Junta de IVIédico's de la Arma:da nombrada al
efecto, la que aplicará a -los candidatos el. cuadro
especial de los defectos físicos y enfermedades' que
constituyen causas de inutilidad para el ingreso er.
la Escuela Nav.al Militar, aprobado por Orden Mi
•nisterial de 2 de enero de 1939 (B O. dt,eit ,Esitaido
núm. 4), con lap-x'cepción de lo que hace referen
itia a la talla y al' aparato visual.
Para lo referente a éstos será de aplicación el
cua(!ro de enfermedades y defectos físicos que són
causa de inutilidad para el personal de Marinería,
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aprclado por Decreto de 31 de mayo de 1944 (DIA
RIO OFICIAL 1111111, 1-50).
c)• 'Carecer de • todo, impedimento para ejercer
cargos públicos.
f) No haber .sido expulsado de ningún Esttble
cimierito oficial (le• enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales, no 'haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo del Tribunal de Honor, ni hallarse procesado
ni declarado en rebeldía.
Art. 6.° (juienes, reuniendo los expresados 7L-J
quisito.s;. deseen tomar parte en la oposición, ha
brán di- solicitarlo del excelentísimo señor Minis
tro de Marina por meaio de instancia debidamente
reinl.T,rada, en la que deberá citarse la publicación
oficial por medio de la cual conocieron la presente
dispozsiciÓn.
Dichas instancjas deberán tener entrada en la
Jefatula de Instrucción de este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del día 15 de' octubre pró-, -
ximo, acompañadas de los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de inscripción de naci
miento debidamente legalizada si hubiese .de surtir
efectos fuera _del lugar donde fué extendida. Dicha
cópia ha--de ser íntegra, y •11/ en extracto.
b) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, \firmadas al respaldo por el opositor.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes dei Ministerio de Justicia de no haber
cumplido condenw ni estar declarados en rebeldía.
d) Copia legalizada del. Título 'de Doctor o Li
cenciado en Farnia:..ia o certificado de haber hecho
el depósito que marica la Ley:para el otorgamiento
de d:cho .Título.
ios _opositores que obtengan plaza no les será
,devuelto este documento, que se éntregárá a la Sec
ción de Farmacia del • Ministerio de Marina pa;:a
que sea unido a su 'expediente personal al ser nom
brados Tenientes Farmacéuticos.
ef) Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia, acompañando copia
certificada del último nombra:miento expedido -a fa
vor del padre, o la 'última disposición ministerial
quc se lo confirió. '
Los hijos del personal civil acompañarán -nota
expresando la profesión, cargo o. actividades a que
se dedique o haya dedicado et,padre.
,f) Documento justificativo de adhesión ál. Mi>
vimiento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante tel mismo en la Marina, Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
- Quedan exentos de la presentación delc rtific dode adhesión al Móvimiento, los que pertenezcan
al Partido y el personal de los Ejércitos de Mar,
Tierra y Aire,*de'la Escala profesional, provisional
o de Complemento y clases de Tropa en activo, o
que hayan prestado servicios, de guerra durante la
Campaña de Liberación, a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1942
(D. O. núm. 228).
h) Certificado del tiempo permanecido en cár
celes rojas, por los. opositores ex cautivos.
0 Certificada de buena conducta, expedido por
la, Alcaldía correspondiete. No presentarán este
documento los solicitantes que se encuentren pres
tando servicio activo en cualquiera de los tres Ejér
citos.
j) Certificación acreditativa de los servicios
prestados o méritos que posea en relaeión con es
tudios de 'ampliación, cursos especializados, traba
jos científicos, publicaciones, pensiones, premios, así
como' idiomas que' conozca el solicitante, precisan
do, en este último caso, si los habla.
k) Documentación acreditativa de su situación
militar.
1) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a que se refiere el artículo siguien
te o recibo de.haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derecho de matrícula los oposito
res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que
serán enviadas por giro postal o entregadas, en su
caso, al Habilitado General de este 1\linisterio.
Los opositores a quienes correspondiese el be
neficio de familia numerosa abonarán la mitad de
la cantidad consignada para derechos de examen o
quedarán exentos dé su pago, según estén clasifi
cados en primera y segunda categoría.
Están exentos del pago de esta matrícula:
a) Los- huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) El personal de las Clases de Marifiería o Tro
pa en servicio activo.
c) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando, ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, documentadas, por conducto
de sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas
copia certificada de la Libreta o de los informes
del interesado, remitiéndolas directamente a la Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los oposito
res a que este artículo se refiere, es condición in
dispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "Buena"
Art. 9.° El desarrollo- de tos exámenes se
ajustará, en líneas generales, a lo preceptuadó en
el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de Exámenes para ingreso en la Escue
la Naval Militar, aprobado por Orden Ministerial
de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71), y cons
tarán de cuatro ejercicios. El primero, consistente
en la redacción simultánea por todos los oposito
res de una Memoria sobre un mismo tema, desig
nado por suerte, de cultura general farmacéutica,
entre diez elegidos por el Tribunal y dados a co
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nocer - con veinticuatro horas de anticipación a los
opositores.
El tiempo para la realización de este ejercicio
será de tres horas. A su final, el opositor lo entre
gará, bajo sobre lacrado y cerrado, al Secretario
del Tribnal, consignando su nombre y hora de en
trega. La lectura de este trabajo la efectuará el
Opositor personalmente. Este primer ejercicio al igual
que los restantes, tiene carácter eliminatorio.
El segundo ejercicio consistirá en exponer, ver
balmente, seis teihas, uno por cada grupo, de los
que figuran en el programa, sacados a la suerte,
en el tiempo máximo de una hora y treinta minu
tos. Se podrá conceder una ampliación de veinte
minutos al tiempd total de la prueba, previa soli
clud y conformidad del Tribunal.
El tercer ejercicio versará en la preparación de
tfn producto químico-farmacéutico y un análisis quí
mico. El opositor, 'una vez -.sacado a la suerte un
tema de los que figuran en este ejercicio, expondrí
ante el Tribunal los métodos de preparación y aná
lisis que conozca _y las 'razones pm; las cuales da
preferencia al que se proponga emplear, detallando
todo el material, productos y aparatos que necesite.
El (tiempo máximo de la parte oral será de treinta
minutos. Terminada -la parte expositiva, comenza
rá la parte práctica en el Laboratorio, para la que_
los opositores serán provistos de una Libreta en
la que consignarán diariamente todo cuanto se r2--
fiere a la operación que practique, 1-1-jarcha de la
misma, fenómenos que observen, accidentes que pue
dan ocurrir, etc., etc. ; estos libros serán firmados
'diariamente y entregados al Tribunal para que es
tampe el visto bueno el juez de turno, estando sólo
en poder del actuante mientras permanezca éste en
el Laboratorio. Finalizada la parte práctica, los opo
sitores leerán ante el Tribunal, en sesión pública,
la marcha de la operación química, rendimiento teó
rico y práctico, así corno -informe completo del
análisis efectuado. La duración rde la parte prácti
ca, en armonía con la prueba, la fijará el Tribunal.
El cuarto .ejercicio consistirá en elreconocimientoprácitico de una planta fresca o d herbario y de
varias especies o productos farmacológicos quími-.
cos y minerales, etc., .etc., diez por lo menos, y en
efectuar una preparación farmacéutica.
Art. io. El cuestionario para estos exámenes
será el aprobado por Orden' Ministerial de 29 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 125).
. 'Art. II.
•
Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticio
nes se promuevan para alterar aquéllas en cualquier
sentido que fuese.
-
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos Farmacéuticos,
y efectuarán su presentación en la Escuela Naval Mi
lit'-ti- de Marín (PonVvedra) el día 15 de enero de
1950, donde llevarán a cabo un cursillo de formación
militar de seis meses de duración-. Terminado el
cursillo en la Escuel'a Naval Militar, embarcarán, du
rante tres meses, en el buque que designe la Superio
ridad, donde, sometidos a régimen escolar, efec
tuarán las prácticas necesarias de acuerdo con lo .dis
puesto en la Orden Ministerial ek 31 de mayo de
1942 (D. O. núm. 120).
Art. 13. El que no --verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá-que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo
derecho a ocuparla. -
Art. 14. Tanto durante los cursillos en la Es
cuela Naval Militar como durante el período de
embarco, podrán ser separados del servicio aque
llos Tenientes Alumnos que, a juicio .de su Coman
dante, no fuese conveniente su ingreso definitivo
'en la Armada. •
' Art. 15. A la torminación, con aprovechamien
to, del cursillo efe prácticas a que se refiere el ar
tículo 12, y a propuesta de la jefatura de Instruc
'ción del Ministerio 'de Marina, -serán'nombrados•TenientesVa macéuticos de la Armada y escalafo
nados con, arreglo a la antigüedad resultante .de
la combinación ide la nota promedio obtenida en la
oposición afectada del coeficiente ,dos y la nota pro
Medi del cursillo en la Escuela Naval Militar afec
tada del coeficiente uno; •
Art. 16. Al verificar su presentación en la Es
'Cuela Naval Militar, cada Teniénte-Alumno deberá
abonar la cantidad ide 1.500 pesetas como depósito
de vestuario.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
-
Conüociatoripls.—Artículo 1.° Se convoca a exá
menes de. oposición para cubrir ,seis plazas de Te
nientes-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes sei celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el día 5 de noviembre pró
ximo.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de.fpuntuación.
Art. 4.° Las ,plazas convocadas ese distribuirán
según la clasificación de los opositores, teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposicio
nes vigentes. .
Para determinar, dentro de cada grupo, un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones 'de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala:
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a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
cy La mayor permanencia en unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, 'Fierra y Aire desti
nadas en ,primea-línea.
'd) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, y en su deteQto,
la mayor edad.
e)
•
Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano, español.
b) No haber cumplido los treinta y cinco año.)
el día 31 de. diciembre de 1949.
c) - Hallarse en posesión del título de Doctor o
Licenciado en Derecho o certificado de tener hecho
el depósito que marca la Ley para otorgamiento del
mismo. •
.d) Tener la aptitud física necesaria, acreditada
por una Junta .cie Médicos' de la Armada nombrada
'al efecto, la que aplicará a los candidatos el Cua
dro especial de los defectos físicos y enfermedades
que constituyen causa de inutilidad para el ingreso
4>'en la Escuela Naval Militar, aprobado ID& Orden
Ministerial de.2 de enero de 1939 (B. O. do? Estado
número 4), con la excepción de lo que 'hace refe
rencia a la talla y al aparato visual.
Para lo referente a éstos, será de aplicación el
Cuadro de enfermedades y defectos -físicos que son
causa de
• inutilidad para el personal de Marinería,
aprobado por, Decreto de 31 de mayo de 1944
(O. O. núm. 150).
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
1) No haber sido expulsado de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza..
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del ,Estado ni ha
llarse procesado ni declarado en rebeldía.
Art. 6. Quienes, reuniendo los expresados re-qui
sitos, deseen tomar parte en la oposición habi-án de
'solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina por medio de instancia, debidamente reintegra
da, en la que deberá citarse la publicación oficial
por medio de la cual conocieron la presente dispo
sición.
•
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de
'las veinticuatro horas del día 25 de septiembre pró
ximo, acompañadas de los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inseri,pción dé naci
miento, debidamente legalizada, si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendido. Dicha
copia ha de ser íntegra y no en extricto.
b) Dos fotografías de 54 X 40 mm., de busto,
firmadas al respaldo por el opositor..
c). Certificado del Registro Central de Penados y
'Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber cum
plido condena ni estar declarado en rebeldía.
(1) Copia legalizada del título de Doctor o Licen
ciado en Derecho o certificado de haber hecho t-I
depósito que marca la Ley para el otorgamiento de
dicho título.
A los opositores que obtengan plaza no les será
devuelto este documento, que se un,irá a su expe
diente personal al ser nombrados Tenientes Audi
tores.
e) Los hijos ,de.militares, sean huérfanos o no,
acreditarán está circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades_ a que se
dedica o baya dedicado el padre.
f) Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina, Ejército e
'Aviación, si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de que pueda hallarse en posesión.
uedan exentos de la pres,entaci9i--1 del Certificado
de adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de la Escala profesional, provisional o
'de Complemento, y Clases Tropa en activo o que ha
yan prestado servicios ele guerra durante la Campa
ña de Liberación, a tenor de lo dispuesto efi la Or
'den Ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
g) Certificado -del tiempo permanecido en cár
celes rojas por los opositores ex cautivos.
h) Certificado de buena cónducta, expedida por
la Alcaldía correspondiente. No ipresentarán este do
cumento los solicitantes que se encu.ent+en prestan
do servicio activo eT-i cualquiera de los tres Ejér
citos.
0_ Certificación acreditativa de méritos especia
les que tengan en 1-elación con trabajos ele orden
jurídico, así corno idiomas que conozca el solicitante,
'precisando, en este último caso, si los habla.
1) Dcumentación acreditativa ele su situación mi
litar.
k) Resguardo del giro postal impuesto para 1
1:)ago de matrícula a que se refiere el artículo si
guiente o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derechos de matrícula los oposito
res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que
serán enviadas% por giro postal, o entregadas, en su
caso, al Habilitado-General de este Ministerio.
Los opositores a quienes correspondiese el benefi
cio \de familia numerosa abonarán la mitad de 17i
cantidad consignada para derechos de examen o que
darán exentos de su pago. según estén clasificados
en :primera o segunda catogoría.
Están exentos del pago de esta matrícula ;
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(1) Los huérknos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio. activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, documentadas, .por conducto, de
sus Jefes naturales, los que unirán a las mismas co
spia certificada -de la Libreta o de los informes del
interesado, remitiénaolas directamente a la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta- sea igual o
superior a "Buena".
Art. 9.° El desarrollo -de estos exámenes se ajus
iará, en líneas generales, a lo preceptuado en el Re
glamentoJara el Régimen y Gobierno de los Tribu
nales de -Exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, aprobado por Orden Ministerial de 245 de
marzo de 1945 (D. O. núm. 71), y coristallál de tres
ejercicios:
Prinier ejtv-cicid. Contestar verbalmente a los
temas, sacados a la suerte, que se expresan de cada
una de las materiámiguientes :
Derecho Civil d, x<s te as_ 111 .
Derecho Mercantil, un tema.
Derealo Penal Común, dos temas.
,Derecho Judicial Común, un ,tema.
Derecho Administrativo e Internacional Público,
1111 tema.
Derecho Marítimo-, dos temas.
El tiempo máximo para eáte ejercicio será el de
noventa minutos. El opositor dispondrá, antes de
comenzar-a contarse este tieMpo, de un plazo de diez
minutos, a partir del momento en que, por el Secre
tario del' Tribunal se 'hayan leído los epígrafes - de
todos 1QS ternas.
Seguindo Ij'dco L Contestar, también verbal
mente, a dos temas de cada una de las materias si
guientes:
Derecho Penal Militar.
Derecho Judicial Militar.
Jurisdicción Gubernativa y Administrativa de la
Armada.
Organización de los Ejércitos.
Los,. ternas serán sacados a la suerte, • la duración
del ejercicio será de ochenta minutos y el opositor
'dispondrá, antes de' comenzar, del mismo plazo se
ñalado para 'el primer ejercicio.
Terder ejerciO — Desarrollar por ecrito una
"cuestión de Derecho para cuya resolución hayan de
aplicarse los preceptos de la legislación vigente. El
opositor hará un previo examen doctrinal del asuri
to a que aquélla se contraiga, y formulará despué3
en forma de dictamen, sentencia o ac.usación, -según
'détermine el Tribunal, la solución del caso plan
teado.
Este ejercicio lo practicarán simultáneamente to
'dos los opositores aprobados en el ,..segundo. Ver
sará Sobre un solo tema, que será'sacado a la suerte
de- entre cinco previamente redactados por el Tri
bunal, y del que se facilitará una copia a cada opo
sitor.
El plazo para sui desarrollo será. el de cinco ho
ras; durante las cuales quedarán los que actúen in
comunicados en el mismo local; pero en cualquier
momento en que yoncluyan el trabajo ipódrán reti
rarse, previa entrega del mismo, bajo sobre cerra
do y firmado, al Secretario del Tribunal.
Podrán hacer uso para la redacción de su tra
bajo de lós textos legales que juzguen necesarios,
pero estará prohibida la introduccióno en el local
donde el 'ejercicio se realice de libros doctrinales,
comentarios o apuntes de clase alguna.
El mismo día o el siguiente h4bil en que se prac
tique este ejercicio se constituirá el Tribunal en se
sion pública para escuchar la lectura,de los trabajos,
que harán los propios opositores.
Si no fuera posible' terminar la lectura en dicho
.día, el Presidente suspenderá la sesión y señalará la
'hora (Id siguiente en que ha de 'continuar.
f_os programas -qué regirán para los ejercicios son‘,'
'los que se publican como anexo a la' Orden Minis
"terial de 17 de marzo de 1947 (D. O. núm. 66).
Art. jo. Las oposiciones se considerarán finaliza
das por la Orden Ministerial que apruebe la pro,
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticion.zs
se promuevan: para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 1L. Los opositores que 'resulten admitidos
serán nombrados Tenientes-Alumnos del Cuerpo ju
rídico de la Armada, y efectuarán su presentación
en la Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve
(Ira) el día 15 de enero de 1950, donde llevarán a
cabo un cursillo de formación militar de seis meses
de duración. terminado el cursillo en la Escuela Na
val Militar, embarcarán, durante tres meses, en el
buque que designe la Superioridad, donde, someti
dos a régimen escolar, efectuarán las prácticas nece
sarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
'Ministerial .de 31 de mayo de 1942 (D. O. núme
ro 120).
Art. 12. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido,
se entenderá que taxativamente ha renunciado a
plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo
.derecho a ocuparla.
.Art. 13. Tanto durante los cursillos en la Es
cuela Naval Militar como durante el período de em
barco podrán ser separadas del servicio aquellos Te
nientes-Alumnos que, a juicio de. su Comandante,
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no fuese conveniente su ingreso definitivo en la Ar
mada.
Art. 14. A la terminación, con aprovechamiento,
del cursillo de prácticas a que se refiere el artícu
lo II, y a propuesta de la Jefatura de Instrvcción
del Ministerio de Marina, _s*erán nombrado A Te
nientes Auditores del Cueerpo jurídico de la Ar
mada y escalafonados con arreglo a la antigüedad
resultante de la combinación de la nota promedio
obtenida ,en la oposición, afectada del coeficiente dos,
v la nota promedio del cursillo .en la Escuela Naval.
Militar, afectada •al coeficiente uno.
Art. 15. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, cada Teniente-Alumno deberá
abonar la cantidad de 1.500 pesetas como depósito
de vestuario.
Madrid, 24 de ,marzo de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sre,s.
REGALADO
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemenfo del Cuerpo Facultativo de Afinas Navales D. Julio Carlos Pe
trement y Eguiluz efectúe en el Laboratorio y Ta
ller de Investigación del Estado Mayor de la Ar
mada las prácticas establecidas en el artículo 31,_
del Reglamento para la formación de las Escalas
ele Complemento de la Armada, rectificado por Or
den Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFICIAL núm. 267).
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal, de Instrucción y
cl• la Dirección de Material.
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
NoinimaimipaoL----Por reunir las condiciones es
'tablecidas en d artículo 13 del Reglamento parala formación de las Escalas de Complemento de 4a
'Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Tenien
te provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales al Cabo primero de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria don
Francisco Javier Pinacho Bolario-Rivadeneira.
Madrid, 24_ de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. gres. Almirantes Jefes del Estaclú Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central de Ma
rina,, del Servicio de Personal y de Instrucción.
'Sres. ...
Noinibrandentoa. Por reunir las condiciones esta
blecidas en .el artículo 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificas do por Orden Ministerial de 30 de noviembre
ele 1946 (D. O. núm. 267), y a proiStiesta de la Jefatu
ra de Instrucción, se nombra Teniente prqvisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada al Cabo primero de la Sección
'Naval de la Milicia Universitaria D. Ramón Arau
Jove. -
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Examos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de- la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Sres. ...
4
7
Bajas.—_,A petición del interesado, cau§a baja enla ,Milicia Naval Universitaria el Cabo primero de
dicha Organización D. José Padrón Quesada, queservirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, por aplicación
de lo dispuesto en la Tabla II anexa al Reglarnen
(to para la formación de las Escalas de Compk
mento de la Armada.
Madrid, 24 de marzo de 1949- -
REGALADO
lExcmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Comandante Generll de la Base
Naval de Canarias y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
— Como resultado del tercer curso de instruc/.ción prenaval superior efectuado en el crucero
Miguel de Cervantes, causa .baja en la Milicia Na
val Universitaria el Cabo primero de dicha Organización D. Manuel Vadillo Lechuga, que servirá
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con dicho empleo el tiempo que le falta para com
pletar doce meses de..-servicio, por aplicación de lo
dispuesto en la Tabla II anexa al Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
rxemos. Sres. Almirás.nte Jlfe •del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General' del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Comandante 'Gene
ral de la Escuadra y Almirantes jefes del Ser
.vicio .de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Rectificaciones.—Por haber padecido error al re
dactar la Orden Ministerial de 28 de febrero pró
ximo pasado (D. O. núm. 57), se rectifica la misma
en el sentido de que el nombramiento otorgado pl
Cabo primero de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria D. -i\lartín Tapiol Soler es el de Elec
tricista segundo provisional de •Complemento.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado. Mayor de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO PE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, y a los efectos que previene la Orden ivfinis
teriaL de 2 de septiembre de 1943 (D. O. núme
ro 220), se confirma al personal a continuación re
señado en el destino conferido en el Cuartel de Ins
trucción de aquel Departamento por dicha Auto
ridad, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se expresan:
Contramestre primero D. Bernardino Fernández
'Castro—I4 de diciembre de 1948.
Contramaestre primero D. Juan López Gende.—
31 de diciembre de 1948.
Contramestre primero D. Antonio Gracia Díaz.
3 de enero de 1949.
1Contramaestre segundo 11:-Norberto Erroteta Es
coriaza.-29 de noviembre de 1948.
Condestable primero D. Francisco Pazos López.
9 de diciembre de 1948.
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'Condestable primero. D. Juan González Larrea.
T6 de diciembre de 1948.
Condestable segundo D. José García Barreiro.
3o de noviembre de 1948.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Seyvicio de Personal.
' Dtc,stidies.—Se. aprueba la determinación adopta
da por el Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de Cádiz al disponer que el Condestable pri
mero D. Manuel Martínez Páez cese en la Escue
la de Suboficiales y pase destinado a la Flotilla de
Lanchas Torpederas con carácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
\
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
do de Personal:
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán 'General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico
Mayor D. José Mosquera Zamora desembarque del
'R. R.-I2 y pase a embarcar en el R. P.-26, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se dis
pone que el Electricista primero D. Bernardino Cas
tro Mendía desembarque del cañonero Magallanes
'y se reintegre a su destino de aquel Departamento.
Madrid, 24 de marzo d'e 1949.
REGALADO
•
"Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almiran
te Jefe del Servicio de Personal.
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Maestranza de la Armada.
Nombrainientos.--Cgmo_ continuación a la Orden
Ministerial de 13 de octubre de 1948 (D. O. núme
ro 238), „se dispone el ingreso en la PrimeraSec
ción de la Maestranza de la Armada, con la cate
goría de Operario de segunda (Fontanero) al pai
sano Antonio González 'Rivas, con la antigüedad
de esta fecha y efectos administrativos de 1de
abril próximo, quedando a las órdenes del Almi
rante Jefe de la- Jurisdicción Central, para prestar
sus set-vicios en el Sanatorib ,Antituberculoso de
Los Molinos.
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almkarites Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
Acoplamileinto Maestrarnzia de la Armada del
Aersomal civil 'al s'ervicio de la Dirección de Cotns
itrucczionles e indústrths Nav(ales Militarles e Imspre
cionies.—Comprendidos en la Orden Mlnisterial d¿
22 de febrero de 1949 (D. O. núm. 46), ingresan
en la Maestranza de la Armada, con fecha i de •ene
ro de 1949, y con antigüedad, a todos los efectos.
, que se detalla, el personal que a continuación se
reseña, y que prestará sus servicios en los dti
nos que se citan.
Madrid, 24 de ,marzo de
Excmos. Sres. ...
1949-
REGALADO
EN LA DIREICCION ;DE CONSTitUGGIONES E IN
DUSTRIAS 'NAVALES.MILITARES Y SECRETARIA
TECC■ICA .DE LA INSPECCION
'SEGUNDA SECCIÓN.
Auxilia. res Administrativos 4e tercera.
Don, Miguel Ortega Arandilla.-21 de mayo de 1942.
Doña María de la 'Concepción Peñuela de la Cobiella.—
29 de abril de 19401.
Auxiliares Adfministrativos de tercera.
-01~
'Doña María Josefa 'Alemán de la .Sota.-5 de marzo
de 1942.
Doña 'María del Cannen Alemáii 'de la Sota. 10 de ju
.tio de 1941.
^
EN LA IX,SPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTA
MENTO MARITIMO DE. EL FERROL DEL CAUDILLO
PR 01E114 SECCIÓN. -
Operario de primera,
Don José Luis Belloso Ra*ado. 22 de marzo de 1941.
SEGUNDA ISECCIÓN.
<
Administrativo de segunda.
Don José María Varela Garabana.-25 de febrero de 1941
Auxiliares Ad.ministralbros de terrera,.
Señoilta Leonor Gómez Toi'rente.-1 de -agosto de 1940.
Señorita María • (121 Carmen Fernández 1Pantín.— 1 de
agoto de 1940.
•
• \
Señorita Ignacia Boado González-Llanos. 17 de febrero
de 1940.
Señorita Remedios Naya Pifteiro.-19 de 'mayo de 1941.
Señorita Asunción 'Polo .López.-9 de diciembre de 1941.
Señorita Josefina Caballas García.-1 de febrero .de 1942.
Señorita María Rosa Ralado' Mariño. —14 de enero
de 1913.
,Señorita María Antonia Hércules de Subís y Martínez.
28 de septiembre de 1948. '
' Situallone,s.—Se dispone que el Auxiliar Admi
nistrativo de segunda--de la Maestranza de la Ar
mada Alberto de Murcia Luna pase a la- situa
ción de "procesado' desde el 25 de enero de 1949
y en las condiciones que señala el artículo 72 bis
del vigente Regla-mento de la Maestranza de la Ar
mada adicionado-al mismo pyr Orden Ministerial--
de 3 de júlio- de 1947 (D. .0. núm. 148). •
Madrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generál Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.---por haber sido nombrado Mozo de Ofi.-
°cios de este Ministerio el Operario de segunda de
la Maestranza de la. Armada (Minervista) Julián
Vila Morales, se dispone que en esta fecha cause
baja en la ,mencionada Maestranza.
fadrid, 24 de marzo de 1949.
REGALADO
Ex'cmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de- 'Personal y General
< jefe Superior de Contabilidad,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
Ministerio de Hacienda.
llmo. Sr.: En el uso 'de la autorización concedida
a este Ministerio por el artículo décimo de la Ley
de 23 de dicieirib7e de 1918, y al efecto de proceder
a la revisión de las actuales franquicias y bonifica
ciones postales y telegráficas, como a la determina
ción clara y precisa de los Centros y Organismos
coordinadores y coordinados que ¡hayan de continuar
en ,el disfrute de tal beneficio, he tenido a bien dis
poner :
I." Por cuantos Organismos del Estado, Provincii
o iNIunicipio se hallen actualmente en, el disfrute de
la franquicia postal o telegráfica, se remitirá en el pla
zo improrrogable de quince días, a la Dirección Ge
neral de Timbre y Monopolips :
.
a) Relación completa -de los dependientes de cada
Ministerio o de cada jurisdicción, con sus denomina.
ciones actuales, así como con las que anteriorment2
tuvieran, en el caso de que hubiesen sufrido modifica
ción, para la debida'referen.cia con el punto de su con
cesión.
b) Certificación autorizada de que no cuentan pa
ra subvenir a sus necesidades con otros Medios que
aquellos con los que están dotados/por los Presupues
tos generales del Estado.
(•) Señalamiento de Íos mínimos de franquicia, tan
to postal _como telegráfica, para su noi'mal desenvol
vimiento.
Por la Dirección General del Timbre y Mo
nopolios se £rocederá al análisis de cada una de las
certificaciónes-, y se propondrá a este Ministerio la
ap:-obación, en los casos procedentes,-de dichas re
laciones separadamente, por 1\1inisterios, 'Organis
mos, etc., determinando con la exactitud posible los
límites de la concesión.
3.0 Los 'Organismo-s actualmente usufructuarios
de las franquicias postales y telegráficas cdntinuarán
en su disfrute hasta tanto se aprueben por este Mi
nisterio, las relaciones definitivas -de los llamados a
gozar de ellas. .
4•" Las franquicias actualmente otorgadas no po •
-drán 'ser objeto de ampliación al amparo de las rec
tificaciones a producir y, desde luego, no alcanzarán,.
en modo- alguno, a los Organismos que tengan algún
ingreso o reeurso independiente de los Presupuestos
creneráles del Estado. •
. 5:) Las certificaciones a (tie se alude en el apar
tado b) del artículo primero.. de -esta Oráen habrán
.de extenderse por personalidad en que deleguen -di
rectamente los Jefes Stiperior'es de 10,S Organismos; -
y con responsabilidad plena .de éstos respecto a. la
exactitud de los certificados.
6." Se entenderá que renuncian a -los beneficio•á
de la franquicia postal y telegráfica, cuantos Or
ganismos dejen de cumplir los requisitos estable
cidos en el plazo señalado, aunque reservándose este
Ministerio la facultad de prorrogarlo, .en los casos
absolutamente justificados.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de -1949.
J. BENJUMEA
Ilmo. Sr. Director General de Timbre y Monopo--
lios.
( Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 1.145.,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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